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OPTICAL BIOPSY WITH CONFOCAL LASER ENDOMICROSCOPY (CLE) : A NEW TECHNOLOGY FOR 









Materials and methods 
3DWLHQWVVFKHGXOHGWRXQGHUJRWUDQVXUHWKUDOUHVHFWLRQRIEODGGHUWXPRUVZHUHUHFUXLWHGGXULQJDPRQWK
SHULRG$IWHUVWDQGDUGF\VWRVFRS\ÁXRUHVFLQZDVDGPLQLVWHULQWUDYHVLFDOO\DQGRULQWUDYHQRXVO\DVDFRQWUDVW
G\H$PPSUREHEDVHGFRQIRFDOODVHUHQGRPLFURVFRSHZDVSDVVHGWKURXJKD)ÁH[LEOHVFRSH
DQGRUD)ULJLGF\VWRVFRSHWRLPDJHQRUPDORUDEQRUPDODSSHDULQJDUHDVEHIRUHDQGDIWHU7857KH
LPDJHVZHUHFROOHFWHGZLWKQPH[FLWDWLRQDWWRIUDPHVSHUVHFRQG7KHHQGRPLFURVFRSLFLPDJHV
ZHUHFRPSDUHGZLWKVWDQGDUGKHPDWR[\OLQDQGHRVLQDQDO\VLVRI785DQGELRSVLHVRIEODGGHUWXPRU
VSHFLPHQDQGVXVSLFLRXVDUHDV 
 
Results 
1LQHSDWLHQWVZHUHUHFUXLWHGDWRXUFHQWHULQWKHODVWPRQWKVDQGWUDWHGLQ25VHVVLRQVSDWLHQWV
KDGORZJUDGHWXPRUVKLJKJUDGHSDWLHQWVKDGG\VSODVLDPLOGDQGVHYHUHLQÁDPPDWLRQ
(QGRPLFURVFRSLFLPDJHVGHPRQVWUDWHGFOHDUGLIIHUHQFHVEHWZHHQQRUPDOPXFRVDDQGORZDQGKLJK
JUDGHWXPRUV,QQRUPDOXURWKHOLXPODUJHUXPEUHOODFHOOVDUHVHHQPRVWVXSHUÀFLDOO\IROORZHGE\VPDOOHU
LQWHUPHGLDWHFHOOVDQGWKHOHVVFHOOXODUODPLQDSURSULD/RZJUDGHSDSLOODU\WXPRUVGHPRQVWUDWHGHQVHO\
DUUDQJHGEXWQRUPDOVKDSHGVPDOOFHOOVLQPXOWLSOHOD\HUV!+LJKJUDGHWXPRUVVKRZPDUNHGO\LUUHJXODU
DUFKLWHFWXUHDQGFHOOXODUSOHRPRUSKLVP6RPHDUWLIDFWZHUHRIWHQSUHVHQWZKLFKZHUHGHOHWHGXULQJVOLGH
preparation. 
 
Discussion 
:HUHSRUWRQHRIWKHÀUVWH[SHULHQFHLQYLYRGRQHLQHXURSHRIFRQIRFDOODVHUHQGRPLFURVFRS\LQWKHXULQDU\
WUDFW'LIIHUHQFHVDPRQJQRUPDOXURWKHOLXPORZJUDGHDQGKLJKJUDGHWXPRUVZDVREVHUYHG/DUJHU
H[SHULHQFHLVQHHGHGLQRUGHUWRFRUUHFWO\LQWHUSUHW&/(LPDJHV 
 
Conclusions 
)XUWKHUVWXGLHVDUHQHHGHGWRFRQÀUPDQGLPSURYHWKHVHGDWD 
 
